







aprendizaje( puede( ofrecer( beneficios( a( la( educación(matemática,( para( esto,( es( importante(
tomar( en( cuenta( en( qué(medida( nos( pueden( ayudar( a( lograr( los( objetivos( establecidos,( el(
contenido( que( se( pretende( abordar( con( dicho( material,( el( nivel( al( que( va( dirigido,( las(
características( de( los( alumnos( y( las(diversas( actividades( que( se( pueden( implementar( con( el(
material(tangible.(El(mayor(valor(de(la(utilización(de(los(materiales(tangibles(en(la(enseñanza(
de( las( matemáticas( consiste,( en( que( permite( al( estudiante,( tener( experiencias( concretas( y(






La! matemática! es! una! ciencia! fundamental! presente! en! nuestro! entorno,! su! enseñanza! se!
formaliza! cuando! empezamos! a! asistir! a! la! escuela,! y! es! a! partir! de! su! estudio! donde! surgen!
diversas!estrategias!para!su!enseñanza.!La!implementación!de!materiales!didácticos!en!el!proceso!
de!enseñanzaDaprendizaje!puede!ofrecer!beneficios!a!la!educación!matemática,!sin!embargo,!hay!
que! tomar! en! cuenta! en! qué! medida! nos! puede! ayudar! a! lograr! los! objetivos! establecidos,! el!
contenido!que!se!pretende!abordar!con!dicho!material,!las!características!de!los!alumnos,!el!nivel!
al! que! va! dirigido,! la! infraestructura! de! la! escuela! y! las! diversas! actividades! que! se! pueden!




En! este! trabajo! presentamos! una! propuesta! de! un! material! didáctico! tangible! con! el! cual! se!

















propio! proceso! de! aprendizaje.! Ausubel,! (citado! en! Negrete,! s.f.),! sintetiza! su! postura! ante! la!
pedagogía! en! la! siguiente! frase:! “si! tuviese! que! reducir! toda! la! psicología! educativa! a! un! solo!
principio,! enunciaría! éste:! el! factor! más! importante! que! influye! en! el! aprendizaje! es! lo! que! el!
alumno!ya!sabe.!Averígüese!esto!y!enséñese!consecuentemente”.!Hace!notar,!de!esta!manera!su!
teoría!del!aprendizaje! significativo,!dejándonos!apreciar!que!el!aprendizaje!del!alumno!depende!
de! la! estructura! cognoscitiva! previa! que! se! relaciona! con! la! nueva! información.! Por! estructura!
cognoscitiva! se! entiende! al! conjunto! de! conceptos! e! ideas! que! un! individuo! posee! en! un!
determinado!campo!del! conocimiento,!así! como!su!organización.!Un!aprendizaje!es! significativo!
cuando! los! contenidos! se! relacionan!de!modo! sustancial! (de!modo!no!arbitrario;! ni! al! pie!de! la!




El! aprendizaje! significativo! ocurre! cuando! una! nueva! información! se! conecta! con! un! concepto!
relevante!preexistente!en!la!estructura!cognoscitiva.!Las!nuevas!ideas,!conceptos!y!proposiciones!





Ahora,! para! que! el! aprendizaje! sea! significativo,! debemos! insistir! qué! material! de! aprendizaje,!
puede! relacionarse! de! manera! sustancial! con! alguna! estructura! cognoscitiva! específica! del!










concreto”! de! “lo! abstracto”! y! donde! el! desarrollo! de! estas! capacidades! está! al! alcance! del!













En! una! segunda! instancia,! a! medida! que! los! estudiantes! trabajan! con! las! herramientas! por! un!




representaciones.!En!particular,! las!representaciones!gráficas,! la! lista!sistemática,! la!estimación!y!
sobre!todo!la!algebraica!son!extremadamente!importantes.!
Cabe!señalar!que!la!función!de!los!materiales!manipulables!en!el!plan!de!estudios!es!ayudarnos!en!
el! proceso! enseñanza! y! aprendizaje! de! las! matemáticas,! que! sirvan! de! puente! para! otras!








El! poder! de! las! piezas! manipulativas! no! puede! ser! usado! efectivamente! sin! una! adecuada!
preparación! del! profesor.! Las! piezas! manipulables! no! hacen! “fácil”! a! las! matemáticas,! y! los!
profesores!necesitan!aprender!cómo!usarlas.!
Cuando! los! alumnos! alcanzan!un!nivel! sofisticado!de!manipulación!de! las! piezas,! pueden! dar! la!
impresión!de!que!entienden!bien! los! conceptos!matemáticos!pero,!no!olvidemos!que! las!piezas!
sólo!son!un!pretexto!para!llegar!a!la!etapa!simbólica.!
La! atención! debe! ser! puesta! en! ayudar! a! transferir! lo! que! los! alumnos! saben! con! las! piezas!
manipulables! a! otras! representaciones,! incluida! la! simbólica,! numérica,! etc.! Recordar! que! la!
transferencia!no!se!da!espontáneamente.!

























Tomando!en!cuenta!que!el! tratamiento!didáctico!que!se! le!da!al! tema!de! la! raíz!cuadrada!en!el!
contexto! escolar,! privilegia! el! aspecto! algorítmico,! decidimos! generar! un! material! didáctico!
tangible,! que! permita! a! los! estudiantes! ir! de! lo! concreto! a! lo! abstracto,! de! lo! geométrico! a! lo!
aritmético.! Dicho! material! está! conformado! por! piezas! de! madera,! con! las! siguientes!











manipulación! de! este! material! (el! de! formar! cuadrados)! le! atribuya! un! significado! a! la! raíz!




es! que! a! partir! de! nociones! conocidas,! como! unidades,! decenas,! centenas,! cuadrados,!











Apreciando! la! forma! en! que! se! espera! trabajar! con! el! material! tangible;! a! continuación!

































El! siguiente! paso! en! nuestro! trabajo! es! la! puesta! en! escena! de! la! propuesta,! para! ello!
consideramos! realizar! el! estudio! a( posteriori,! que! nos! permita! identificar! la! presencia! de! un!
aprendizaje! significativo! en! los! estudiantes,!mediante! el! empleo! de! dicho!material! tangible.! En!
virtud!de!que!el!operador!raíz!cuadrada!es!presentado!en!el!primer!año!de!secundaria,!y!los!libros!
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